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виток як науки та на узагальнення досліджень процесів, які відбу-
ваються у національній системі бухгалтерського обліку на прак-
тиці. Теоретичний фундамент організації бухгалтерського обліку
забезпечує можливість наукового осмислення та вирішення про-
блем, характерних для облікової системи України у сучасних
умовах. Зазначене групування питань є своєрідним орієнтиром,
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КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ:
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ЧИТАННЯ
Обмеженість ресурсів, які необхідні для утримання зростаю-
чої чисельності населення планети, та проблема забезпечення ре-
нтабельності та ефективності бізнесу дала поштовх розвитку ве-
ликих корпоративних структур. Часто в них об’єднуються
сировинні, виробничі підприємства та допоміжні суб’єкти госпо-
дарювання, що забезпечують фінансову, маркетингову політику.
Створений таким чином комплекс дозволяє формувати внутрішні
ціни, використовувати дешевшу та надійнішу за поставками си-
ровину. Відповідно, й оцінювати діяльністю таких об’єднань не-
обхідно в комплексі.
Бухгалтерський інструментарій доповнився поняттям консо-
лідованої звітності й методикою її формування. На нинішньому
етапі існує ряд теоретичних і практичних розробок, присвячених
особливостям і тонкощам консолідації, які визначаються ознака-
ми ідентифікації групи підприємств та її структурою, характером
і обсягом взаємопов’язаних операцій, які підлягають виключен-
ню. Однак слід визнати, що в процедурах формування консолідо-
ваної звітності, не зважаючи на існування в Україні Національно-
го Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Консолі-
дована фінансова звітність» і Положення (стандарту) бухгалтер-
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ського обліку 19 «Об’єднання підприємств», донині залишаються
проблемні питання. Останні умовно можна поділити на дві гру-
пи: організаційного та методичного характеру.
До першої групи належать питання визначення структури групи;
встановлення поняття контролю, підстав його виникнення та форм
його прояву; виявлення характеристик учасників групи ідентифіка-
ція виду «складної» (інтегрованої) звітності, що є наслідком зв’язків
між підприємствами групи. При цьому, якщо польським законодав-
ством (Закон про бухгалтерський облік від 29.09.1994 р. № 1047 зі
змінами та доповненнями, а також Наказ Міністерства фінансів
України від 25.09.2009 р. № 1327 про загальні засади підготовки зві-
тності груп підприємств, відмінних від банківських та фінансових
установ) і практикою господарської діяльності представлено та сис-
тематизовано всі випадки створення групи, ступінь участі материн-
ських підприємств у капіталах дочірніх підприємств, наслідки внут-
рішньогрупових операцій і вплив усіх вказаних факторів на зміст і
вид звітності, то в Україні системний виклад відсутній. Зокрема, не-
має одноманітності в термінологічному апараті. Для розуміння по-
треби у консолідованій звітності необхідним є вивчення статутних
документів групи підприємств та опрацювання НП(С)БО 2, П(С)БО
19 та П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». У даному випадку стикає-
мося з проблемою наявності поняття «контроль» і «владні повнова-
ження». Внаслідок, положення Додатку до НП(С)БО 2 слід узгоджу-
вати з положеннями П(С)БО 19, а також Господарським кодексом
України. Таким чином, підготовка консолідованої фінансової звітно-
сті вимагає уваги фахівців юридичного та облікового напряму. Логі-
чною є потреба у системному викладі таких положень у Методичних
рекомендацій щодо підготовки консолідованої звітності.
Важливим моментом складання консолідованої звітності зали-
шається узгодження облікової політики групи або ж надання примі-
ток до фінансової звітності щодо відмінностей вказаних положень.
Як правило, ця умова не витримується через відсутність або ж роз-
робленої облікової політики, або ж не приділення уваги наявній різ-
ниці між обліковими політиками учасників групи підприємств.
До проблем методичного характеру складання консолідованої
звітності доцільно віднести групу неузгоджених методичних пи-
тань, які призводять до неточного та недостовірного висвітлення
фінансового стану групи та фінансових результатів її діяльності.
Практика формування консолідованої звітності вказує на пе-
ршу проблему: недостовірність індивідуальних звітностей або ж
неточність відображення показників у рядках звітів окремих
складових групи.
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Друга проблема стосується облікового процесу. Якщо бути
точнішими — організації його аналітичних розрізів. Перш за все,
облік інвестицій материнської компанії у дочірню. Це статті, які
підлягають виключенню з показників консолідованої звітності, а
тому вимагають точного документального забезпечення. Такий
же підхід повинен використовуватися для відображення частки
меншості. Найбільші складнощі виникають при формуванні до-
кументів, що підтверджують відповідні показники і є підставою
для операцій елімінування в консолідованій звітності. Однак
практика доводить значні недоліки в організації та ведення облі-
ку інвестицій як більшості, так і меншості в групах підприємств.
Третя проблема пов’язана з точністю підготовки облікової інфо-
рмації щодо внутрішньогосподарських операцій. І якщо сальдо вза-
ємної заборгованості учасників групи визначається нескладним
способом — за допомогою підготовки Актів звірки, — то найгост-
ріше стоїть проблема виокремлення внутрішньогрупових доходів і
витрат, а також обчислення нереалізованих залишків запасів. Фак-
торами, які спричиняють втрати часу на додаткові вибірки вказаних
показників, є відсутність належного документального оформлення
процесів калькулювання собівартості продукції, а також єдиної по-
літики ціноутворення в межах внутрішніх операцій. Внаслідок не-
відлагодженого облікового механізму у вказаних напрямах часто
отримуються досить приблизні показники діяльності групи.
У сукупності окреслені труднощі формування консолідованої
звітності призводять до високої вартості процесів підготовки, на-
ступного контролю та читання консолідованих звітів. Однак най-
негативнішим фактором є спотворення інформації для розуміння
суспільством результатів діяльності групи підприємств, що знач-
ним чином визначають не лише економічну ефективність, але й
соціальну та екологічну політику регіону діяльності.
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ВІДОБРАЖЕННЯ МОРАЛЬНОГО ЗНОСУ В СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Динамічний розвиток сучасної інформаційно-інтелектуальної
економіки (економіки знань) обумовлює швидке моральне ста-
ріння техніки і технологій, що закономірно призводить до мора-
